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COMEDIA FAMOSA
OS Z EL OS
HASTA LOS CIELOS,
Y DESDICHADA
ESTEFANIA
JORNADA
Sale el . cande Don Vela,
 y Fernan Ruiz
cafiro, eada,una por fu parte miranda
un balean , goo eflaris,
e<n. alto.
cod;
 r Ue hermofa nevada mano
es la' que en aquel balcon
hace rola oftentacion
dé fía dueflo foberana?
Mano es de rc loe humano,
que feriala fin mudanza
al' bien , que ninguno alcanza2
iton yele. )
 con ambo];
P'RIMERA,
I
1
 , inflames- de vida al`Sol,
' y figlos a la erperanza.
Fern-:%è herrnofa mano es aquel‘
que de aquel-balcon afida
'! fit-ve C dando al hierro vida ),
. a muchas vidas de eftrella?,
que blanca vandera bella
pregonando- efla , , recelo,,
contra las almas, y el Cielo.,
y en fivor de amor ,,y Abril,
paz a incendios de marfill
y guerra a-rayos de yelo.
A	 Comd;
Los Ze1osbaftàksCiks,y .defdicbada Efle,fanls.'
cond. Sobre el dorado balcon	 del Alarbe , maileguro
de la antecamara
haciendo terrero ya
ilquantas Eftrellas fon.
iern.Con hermofa ,prefumpcion
la antecamara hermofea
robre eitebalcon. cond.No crea
con ,ella el Sol .competir,
que ron .fu blanco zafir
la mifina.beldad es fea.
Cond. Una .pintura . dexb
caer aora. Fem. Un retrate
el crittal menos ingrato
a la tierra,difpenso.
Cond.	 .favor.sgozare ,fern. Yo
cita empreffa he de gozar.
On ambos a un'znifmo tiempo .1 coger
,el retrato.
Cond.Qué es_elto? Fern.Conde, llevar
*cae naype , con quien .creo 	 -
que podré de mi (M'e°
todas las fuertes lograr.
Cond. Fernan Ruiz, para Mi
fe ha di igido cite bien.
Fern. Conde Don ,Vela , tambion,
por -gnu -) foy,  le merLei.
Cond.iVlio .ha d:: C. . rern.`et i afsi.
Potpe el 7121* ato -p0: knedia.
Cond. Q26 not;ibie ac.,
Afromare i-> o, tuna, _al bal.on.
Fort. No 'LIMO mi p.oliamiLoto
el-ea° en cita C ifi011,
retirom2 dl balc90
- hafta el logro d r,i. intento.
Cond Fernan Kuiz,yo he menetter
ella mitad. Fern. Conde, yo
emprendo lo r.niTrrio,, y no
puce ya :dexar deler.
Cond. tketni os quereis oponer?
Fern. Oponerme .quieró a vos,
y a todo el mundo, por Dios.
Cond.Pues yo a rolas, Caltro trato
de que no quede el retrato
repartido entre los dos.
Fern. Elfo es lo que yo procuro,
Don Vela , que cita efpada,
hecha a nunca fufrir nada,
y la clta;emblandP eL muro
con el,pendon Caftellano:
,qbando la vueftra, lozano
,	 Conde , tras eftas almenas
-1 	tan doncella cita, ,que apenas
- g
.4	 la ha tomado una. mano.I _and. Fernan Ruiz , fi adelantada
con bizarras pretenfiones,
para tan locas razones
1 	de Palacio haceis fagrado,_yo dexaré cattigado- vueftro.loco penfarnientodentro del -mitin° apofente
I del Rey , porque fOlicito
adonde le hizo el delito,
:	 que fe mire el ercarmiento.
' Fern. Guardad el acero, digo,
*	 en la vayna que le el -conde:
no andeis , pues fois Vela, Con
•defalumbrado .conmigo:
.que vive Dios ,, fi me obligo
a tan locos defafueros,
Vela , que quereis haceros
ettrella en el refplandor,
que os apague en mi valor,
y en el Sol buelva a encenderos.
.
Sale el Principe Don Sancho.
, Sanch. Q_Ifl: es dto., F.ernan Ruiz
:	 de Cattro ? Conde Don Vela ?
Empuñadas las efpadas
I-en la antecamara andina
.	
..de mi padre ; y a mis ojos ?
'alert ,el condenable , y el Almirante.
.1 Fern. Señor , ficmpre a vueitra Alteza,
-y a fu Ívlageitad Cefarea,
y a Iris fbmbras , con la -deuda
de vaffallos tan :leales,'
cumpliendo la 'fangre nueftra,
-corno es .juito, ref-petarnos	 .
el C.ond(-, y yo. cond. Y effa es fuerza
de nuettras obligaciones:
a vos por la preeminencia
de Principe de Cáliga;
y a Alontb, porque es Rey della„,
y de Efpaila Emperador-,i que goce edades eternas.&lucir. Por la vida de mi padre,y la mia , (...altro , y Vela,que,
e.
De Luis Vel d • G -
que me aveis de referir
caufa delta contienda..
m	
•
Fern. A jura ento tan grande
no ay humana retiftencia,
pues qualquiera de las dos,
mas que todo el mundo pefa.„.
y dira- lo 'MIMO el COIldC.
Cond. Claro etta.	 -
Fem. Pues , él refiera.
en tu- eleccion con la. mía.
Pern.Fortuna,albricias,que.al Conde: p.
110	 , que para mi
le guarda. el Cielo , aunque aqui..
mayor rnytterio fe. etconde,
que parece.
Eflef. Etto es fin duda
lo que me conviene mas. .
Fo
	
	
'a
rt:A mor, que en mi amparo ellas, a?,
mis penrrnientos -ayuda,
que elConcle ha de fer mi dueño
con la induttria mas-futil,
.9ue en ingenio -mugeril.
Inventó amorofo , empetio.
Alf. Oto eitará Ettefania,
y Fortuna , hatta el efecto
del derpororio fecreto,
que no- etta lexos el dia,;
Eflef. Un marmol , ter-1'0r , , fer?c,,
Fort, Y el mifmo filencio yo..-
it/f. Quien, Eitcfania , entre?
1..flef: Mi hermano el Principe fije,
y el
 Conde,
 fi no me engaño,
y Fernan -Ruiz- con él.
Alf. Retirate. Fort. Qiaé- cruel
ha de fer el clefengarió
para el
 Conde,
 en el empleo..
que el competidor alcanza !
aunque- otra vez fu elperanza..
renacerá en mi dereo.-
Sale, el Principe. D. Sancho , el _Conde,
Don
 Vela ,y
-
 Fernan Ruiz,.
Sancb. Su Pvlageitad 
- efta aqui.
E/Uf. Vamos, Fortuna. Fort. No ha fido
el' achaque deslucido,
fino fue malicia en mi,.
para bolver á mirar
a Kui de Caftro.
	 Fortuna3
pienfo que fin duda aig411
ez. e uevara.
I k voy corrinzando a. amar:' que cito de Caber un hombre; ha de fer de un alma dueño,.• no sé qué tiene de empeño,. 
-1.. -que alboroza rolo -el nombre,.Qué arte !qué ayre I qué valor iqué ga lán! qué bien difpuetto! '
. QL!ien me ha enfeñado - tan prethk.
-. Fortuna,
 á tener amor ?	 . •
. Fort: Amor.
' Fern. Vuettra Magettad
honra á fus vatrailos. Efief.VZIT, .,
Fortuna , y el parabien
	
.
me da mil veces-. cond. Beldad:
divina , afrenta del Sol„,
dulcifsima Eirefania,
adonde llevas el
 din-
ando en arrebol-'
mir a , ci ne ; oi., - u .{.(2,i 00
 apela
de mis-- ientid ,)s 10 calma.	 •
eje: En Fernando dexo el alma. . va 'e.
:-. Port. Y yo -en
 el Conde
 Don - Vela. vare.
: Cond. Aguarda.
' A/f.. Conde, qué. . es elfo?
I
1
I1
I
.: cond. Una eftrafia fufpenfion,
que me arraltra la razon.. •	 ,
' Atir. Yo pondré arena. á'effe excefro,1 . Cond. Vuettra.N.lagettad:: A/f.
 No
 mas,
	 de la venida- tratemos -
.,, de la Princefa, y &Jalaos.
'•	 lances detta calidad'
. para nvjor ocafion..
-Cond. Yo iiempre ettaré.á los pies
- vueftros aova -, y: defpues.
..,	 Habla el ReTcon Fernaz Ruiz,.
. Entendie mi inclinceion	 ap.
: .A;fi.infb ,. por mi arnorotb,
y loco divertimiento, .
	 •
y cordefse en . el tormento • .
de fu &Tan rigurofd;.'
' pero-pierdafe el fentido •
de °fiado ; y no - de cobarde.
A/f.Rui cleCaaro, Dios os guarde,
que de vos cloy l'el - vid°,
corno de vos fiempre eipero.
vamos a tratar la entrada
de fa Mreza. Fern. En cita efpada,
que batido efpejo de acero, '
,
	A . 	• . e 1'-
1
I E
3
4	 L9ir Zelor hafix los Cielo '
cita cifrado el volor
que de L.ernos:hereda,
capitulo-s de mi 1Z,
comentados de mi amor,
.eitie no borrari el olvido, .
ni la embidia , ni la muerte.
Yc lo entiendo de effa fuerte.
	Sanck.	 vos, Conde,fe ha ofendido
fu Magettad ,con razon,
y es neceiTario enmendallo,
pues fois tanrande vallan°,
con que , lila Religion
clocar quiere EitL
la mc....vezcais por cfpof-a.
.Cond.Sucrte,S,:ncho, tan dichora
-no .7C ahri en el alma
Sana]. Yo lelo Et_plicare.
á fu Magenad. cond. El Cielo
,t,za el Cattellano fUelo
'canos d Fenix o S de.
li padre,Condc Don Vela,
moslguar.da,vavo ,s,. cond.Poce -
es, Cielos bolverme loco,
Alf. Tuve en Dora - . Verengu-ela
de Lara ..(defpues de ayer
-de pij13. Sancha setwiuclado,
.con quiQa :oyfu-:tra. carado,
	'por	 muger
	
n	 a no aver muerto)
Tá la hermofa Ettefania,
y es hija natural unja;
catárla , Canro , concierte
,en Caltilla, o co Leon,
por cierta razon de citado,
y afsi el fer MonIa ha dexado;
ved .de
 quien hart ele:ccion,
que anque Principes, y Reyes
/a liAn pretenlido primero,
a uruvaffallo darla .quiero.
Fem. Para cumplir .0on las leyes
de fu ellimacion , fefior,
,quando no elijais al Conde	 -
D. Vela , en quien correfponde
tan grande Cangre ,y
yo Colo de tanto bien
merezco quedar premiado
( que el Almirante es calado/,
y el Condeftabl ambien )
y defdicbada E2.e.,.
lin arrogancia ottentar.
A lf. .1):: cita ii4L'IlL' , entre los
-dos,
v.! Conde.Don Vela , y Vos, -
pudra la .e.lcc,:ion
 quedar:
venid,
 Pritice. sanch. YA voy
iirvieado.os.; Laynde, venid. .--
k_ond. Cielos. , las ,antias cumplid
1„	 de mis deleos. Fern. No ettoyi	 de alcanzar deicontiado'	 la dicha .de :llamar mua
. 	 a Ja berrnor2 Ettcfania,1 	pues Adonli.) ha coaliiltadoooninigp fu cara:miento.Alf. Oy Le hade -hacer :la.elcccion,:
. Fern. Amor , tus milagros ton,I
o engaños dc iLpentatniento,
imaginar ,podei fer
'	 el 41:Jc:fi° de E.Itcfania.1 Cond. Pon „amor , departe mil,,	 todo tu laeroyco poder.,,	 para ayudarme A a;canzar
i	 el bien que adoro :, y Alelé(/'1
sanch. lJe Ettefania .14 .empleo
llego , fefior , á ignorar,
.	 aunque .oy me avcis.prevcnide1
que con mi boda feria
tarnbien la „de Eitcfania,,
• porque le tengo marido
1:	 á propolito, y con vos
1	 mis ruegos le lolicitan.
1 A/f. Tarnbien los Reyes imitan..
1; en los L7,cretcs a l)ios::' ya yo le tengo elygido,, y en Ikgando la.ocalion,Sancho ., fabreis la Tazon.
I Sitncii. Simpre cautivo el fentido,como co la F6,.en v.ueitto guito.A/f Vamos.
.	 salid,. Ya os ligo, for,I
• Fern. Sed juito una vez, amor.
, Cond. 1.)Lxa, amor , de fer injutta,
§ rAnfe . y Ple Efieftni4, y Fertun4
I	 cfla un ffpejo.
! Efief. Flame mandado , Fortunap
1 mi padre venido de gala1 con las mifinas que ceniaprevenidas , y•guardadaspara catrar Monja, fort,Q4errique
r---Peje ir, -d'e ,,.', (4evda",:
I
I
Fart. No a t ribuyas:
Eflef. Cofa eitraña !
Fart. A aguero lo que en él fue
reconocimiento a tanta
lu.:rrnofura , Eltdania;
porque qué culta!
 , fi han
en un pedazo de Ciclo
a fer tu. efp,t.jo , bait,ira
a refluir tintos juntos
reit.xos ? Efhf.Foituna, aparta,,
que elle es -:ncat ccimiento,
•	 De
 Luis
que oyfean , las viftas. Vef. A
cfrc erp cio. Fol. De tus ojos
-poco ccittal es el Alva,
-y todo el Sol ;poca Luna;
y fi el marco fe
con	 cfFejo ci-a poca
-toda j'a (f..ra .eltrellada.
Eflef. Pi ódiga .elUis de
Fortuna. tort. Nunca icy varia,
.aunque foy .Fortuna ; fiempre
.eftas rnifmaF 2.•lat-.)anzas
tue debes .: qué r -,ecedad
-era metr.11- effa -cara,
y effe talle en la prition
-de un Monafterio I bien aya
el retrato •que perdi,
pues fue venturofa caufa
-de tan dulces logros-Ffle..f.Todo,
•-Fortuna , el Cielo lo traza,
pues Cabe lo que mejor
nos conviene. Fort. Como labia,
y prudente le -elegitte,
que aunque Dan Vela -de Lara
Conde es', rico, y -galán,
noble , - y valiente , no iguala
Fernan Ruiz-de Cattro,
honor de !:_emos , y Andrada.
Ffi cl.Q1¿: bien rue filena, Fortuna,
de tu boca ercuchar tantas
alabanzas dl mayor
hombre, que ha -tenido Efpaila1
Confieffote que -le tuve
una inclinacion tan rara
fiempre, 'que menos que tiende
mi dueño , por Alemania,
Inglaterra , ni Ercocia,
por Aragon ., y Navarra,
por Flandes , fl Po-ccugal
.-la Religion no trocara.
Fo7 t. No avrá , hertnofa Ettefania,
quien conociendo tan altas
que pienfo que de repente
tu eleccion no alabe. Ejlef. Aguarda,
partes en F:rnan -Ruiz,
fe ha hecho ( fi no me engaña
la itnalzinacion ) dos partes
efFe •cr'iftal , guando eltaba
eltos 'cercos componiendo.
.1
,
en tan plebeyas, y baxas
de quien eres ., . a penar
y no confiado. Fort. No. t'algas
',civilidades., gLaé importa
	 •
-que _aqui ,fe -.derrame el agua,
-que alli fe 'vierta el Calero,
ni que mi cfporo l'e parta,
1 para recelar derdichas
d	 rael temor proollicadas„.
:	 pues tan Tocas veces vienen
I prevenidas las defgracias .Ç. Eftef. Dices bien: mira, fortunasluien fe ha entrado.44e Le6rél.
Lc,
 Qgien n.o ;para,
en viendo una puerta abierta D
halta hallar otra cerrada.
i Eflef, (I&Iiert eres ?
I
I
, Leb. Soy un Lacayo
, (habla n do
 con toda 'quantt
reverencia hablar ('e4ehe,
aunque es ordinaria pla
,	 de 'Coritos , y .Galleuos,
.	 fi de la crpoi tilla efeapan )
de Fernan Ruiz . de Catiro-,If	 quien las 'Naciones
 flamart
1
 el Caftellano , el alfombro
de las Morifcas efquadras,
el coca de berberai;
que me entré de' fala 
-en ralla
en bufca luya , halla dir
con la deydad toberana
de Usia , o Excelencia,
O otra cofa que lo valga,
I.	 que no conozco halta 2,0E31
con quien hablo.
hm. Humor gaita„
y defdichaola
que es tan .recatada
que es fol, que tanto fe guarda
que lomos todos Noruega
_ de fus hermoras mañanas.
Dentro ruid o de atabales.
Viva Alfa nfb , viva Altonfb,
Sancho viva , y,
 viva Blanca.
Eflef. Blanca llego.
Aplaufos fon
las voces de fu llegada.
Leb.X debe de caminar
toda la runfla
 l
 Alcazar,,
dando á Toledo prodigios;
dame licencia que vaya
cumpliendo mi obligacion,
á zurcirme con la entrada. va ea.
Efl, f. A Dios.
f-ortoQué pienfas hacer?
Eflef: Aguardar en cita quadra
a Blanca.
a-
Fort.: Es difcreto acuerdo;
I ya llega elRey,Sancho,y Blancao.
Tocan atabales , j'Yate grande acom. •
I . 174 h'ainiento•, Faltan Ruiz. de Callro,.' el conde Don Vela , el Principe Don- Sana» , el Emperador , y- Bianc4
,	
de la mano ,y,Lebril detrás
1
de todos.
, Blanc. Con tanta mercedes juntIl.
vueftra IVIageitad.Cefarea,
I
I1 I
. me favorece, que eftoy
groffera , pero muy vana.
Alf. Siempre , Blanca, quedara .
, la voluntad alcanzada
. de finezas , y &feos, .
•
 aunque infinitas os hagan
los aplaufos de Canilla,
Aragonefa., Diana.
Eflef. Derne,Blanca,vuenra Alteza
fu mano para belarla,
. y fea tan bienvenida,
' como ha Tido dereada6
Alf. Ettefania es mi hija.
1 'Blanc.. Los brazos, y el. alma, hermana,
..	 citan mas difpuenos. Ellef. Cómo
' viene vueftra-Alteza ? Blanc. A tanta
grandeza, llena de affoinbros,
y de alborozos, ..uth, Ql falta
an
-;.¿Of 2elos b3jia tos Cielos
valgaos Dibs! que por lo menos,
ouitandole , me efcusara
de tomar unos fudores,
o unciones.
Efief  Corno te llamas ?
Leb. LebYél.
Tflef. Notable apellido.
Leb. Es celebrado en Irlanda ;
y aunque by Lebrü Gallego,..
deftiencle de allá. mi caía.
Eflef. Qué trage es elle?
Leb. Señora,
falen el de Lemos , y Anchada.
a recibir ella tarde
a la Aragoneía Blanca,
Princera ya de Canilla,
con toda la Caftellana
Nobleza heroyca, que a Sancho.
el Ducado acompaiia.
nqe.f. Wri aca; Lebrel, qd dama..
en Palacio , 0 en la Corte
de la beldad Toledana
rve Fernan Ruiz de efi	 aftro-9,
para cafarre Leb. No alcanza,
rus penfarnientos ninguno s
tanto aun de si re recata;',
aunque yo he llegado a oler,
porebrl`de buena cana,
que dos leguas mas arriba
de las nubes re encarama
ázia elSor, fi. no' me engafío9
de Efléfaria la hermana
de Sarao , de Alfonfv hija;
por cuya hermorura rara
'me han dicho ciertos fufpiros,
malparidas de rus anuas,
que cita 16co y unas-cifras •
cine :1[1E' empiezan , Trematan .
en 17,
 1y A , con fu poco
ie corazones , y palmas
nos informan cada dia,
y rus- fortijas , y galas,
que es En, farda fola
blanco de fus erperarizas.
Tjlef. Y a tb.:16 qu e lto , Lebrél,
que múerdes. ,_ fi te maltrata
conoces a Eitefinia
te&c, Nunca la he vilto la cata
be Luis
ndavo la Eftefania
.conmigo ! ni mas bizarra,
'ni más herí-nora rnuger
he Vitto : con juíta caura
èl Rui de Caftro la adora.
S,ancb. V alor, Don Vela de Lata,
alentad vuellros rec;:ios,
-no perdais la confianza
de fer de mi hermana duefao.
illf.Fernan Ruiz de Cattro. Feria.Llarna
vueltra Mageítad reflor
'Cond. Ciclos, qué rebato al arma
me ha tocado en los latidos,
oue el corazon fe me arranca
Dad la mano a Eftefania
de efporo..fern. Y tener mil almas
.quifiera , que dar con ella:
Es iluflon lo que palta
por mi , o es fueño Alf. Llegad..
Cond. Sin morir me defengañas .
delta fuerte , amor qué es ello
Fem. No cabe ventura tanta
de un corazon en la esfera,
que es la del 'Sol corta patria
para tan .grande .fortuna.
Eftef. A ninguna da ventaja
uy	 Rui -de C.:allro., la rnia.
Alf. Ifs,.Blanca, fu heroyca eipada,
y fu fangre la mas noble
de Caítilla , y emplearla
no pude mejor que en él,
aunque para Monja ettaba;
pero , - fue , mudando intento,
razon de :citado calarla
con vaffallo de Caitilla,
y a Rui de Cattro no iguala
n i nguno.
  
 Fort.E1 Conde ha perdido
la calor con la mudanza 	
-ap.
que ha vitto : muero de zelos,
pero muger my, que bafta,
para prometerme muchas
en mi fortuna efperanzas,
pues que tambien iby Fortuna.
cond. Q.9.é bien cumpli6 la palabra
el Rey , de poner arena
al excefFo de mis anfias
Pero no sé fi podrá
poner freno poner raya
Velez de . Gue6 .4P',4,;
i	 a mi„ zeloti.ls Centidog,
I-	 que es mucho oeceano un alma,
Sancb. Sabe el Cielo que me p...ra,
aunque cl de Lernos,y And  ada
s ,
I-	 es mi deudo , y es mi arnigo,_
,	 Conde , que o -, aya hachofalta
mi intercefion. cond. Nunca 11 p.,
.	 lqaudeicels-iala adleosAqnuciei.aladaag, ui3:dd aeuro emo_s
- el &Ceo de agradecer
'Fan. Vueltra .Mageflad me dé
'la merced que hace Cu Cara,
fu mano , que rolo baila
de Sarria., y de Traitamara.
1
1 Alf. Sé que cita en vos, Rui de Cattro
mi hija bien empleada,
.	 y os doy.palabra , -que -menos
1 	no la ellimo , que a C:onflanza,muger que es uy de LuisChriltianifsimo de Francia.I Fern. A tantas honras , feñor,
.1 refponda -el filencio.,.que .habla
.mas que -la lengua , que tanto
nunca cupo en las palabras.
A/jr. Llega .eifafuente , Ximen f,
aora.	 .
Sale Xillleil ton una' fuente , •en queI e ' una:cfp ada , el retrato para- -do , y una fortija.
Xin. Como me manda
vueitra Mageflad , la tengo
prevenida. Aif. Aquella efpada, -
-que fue, Fernan Ruiz de Cal:ti - o,
de mi padre ( que Dios aya )
y elle retrato partido,
P'44 recibiendo Feritan Ruiz,.
que la belleza traslada
de Etlefania , y aquella
Cortija de una errneralda,
y un diamante, os doy en date
oy con mi 'hija : la cfpada,
porque la añadas mas triunfos
de las Lunas Afi icanas
á los que gan6 fu dueño:
el retrato , pura eflampa
	 • .
de la union, que el matrimonia
ha de hacer de las dos almas;
_	
y para fignifica ,u
la
Fern. Eiro eilimo mas que el mundo,,
que muchos no fe comparan,
Alfonfb, con las tres prendas-,
en mi valor niveladass.
afsi, doy a Eftefania
a-quelta. fortija en arras,
cite retrato -a mi pecho,
y al lado izquierdo.etta efpada`,,, .
porque con ella , ademas.
ele atr uegar de las lanzas,
y Alarbes alfanges corbos,
las Fronteras, Laitellanas,
4e1 retrato', y maridage
fera vigilante guarda,
porque a-. verlos, no,alce apenas,
los ojos la embidia ingrata.
tr,ricir. Con mi hermana .L.qtefania
I.)greis Rui,de Caitro., largas,
felicidades. Blanc. Y fiernpre
paz fin. zelos , ni.rnudanzas ,
Y'rotorgue vueitras.Alteza$ ,
el Cielo lo n'Afmo.
vanc. Hermanas.
dame laman°. Eflef. Y con eliA
la vida, que es vuellra, Blanca. Vare..
ranfe,14$ manos , vare tambien Don Al-
finjo , non sancho., Xemen
 ,y  el acompa-
5';zrnicnto, y quedan el conde Don
Foitun4 , ti de- cagrot
y Lebrel.
Zeb. Paroce que lo que miro ,
me lo ,eita la calabaza
pintando entre iiflos todo.
Coi/ Quanta miro„quanto pafra,,
quanto efcucho, guante) -fiemo,
rne atormenta , y me defalma..
Todo es golfo para
rada es puerto, todo es playa,
y llegan de mis fentidos,
TILsh,cilo el remo, y las jarciab
ViS Z‘105 hatta
la finca, y la. itZ. de ambas,
el mariciage invencible,
del diamante ,y la efmcrald.a.*
fiendo contra la fortuna,
fortija , retrato., efpada,.
Loi -Zelos Ola. los Cielos ly deldiebadet Esflefarili:
en la tormenta. delk alma.-]
Fort. Don. Vela, no- defmayeis,-
que aun os, quedan, efperanzas
de mayores.- dichas.- Cond. Cómo ?`
Fort. Dexa que el tiempo lo haga-. traftb.
la dote de Eittfania,	 ..	 , Cond. Con que nay,ftetio, , Fortuna.?>.
y el tymbre de vacaras Armas...	 No la fortuna me engafia;.' .
mas acabe en mi la aufencial
lo, que la, dicha no acaba..
JORNADA SEGUNDA..
salt por tino parte el Conde Don Ve14
. de .
 camino , y por otra. Lebrel..
. '	 con. farter talo..
' : concLLebrel. Leb._ O Conde ! .feais:
, muchas veces bien venido,
afsi, corno ave:1s vos ficio.
1	
defeado.: comb. eftais.?'
cómo Ven	 rilis ?.co. Con, fallid::
:	 gracias al. Cielo Lebr¿'.1,
i. que de una aufencia. cruel:
.
U	 no. es poca folicitud..i
; Le.b.. A la, (,:orte ,_ y a. Palacio'
-	 notable falta .aveis hecho.
' Cond... Líbrame cierto defpeclib,
I	 a', eil-ar : viviendo , de efpacio,. •
a muriendo en mis Aldeas.,
donde aunque- mas: repartia.
-i. en caz-a , y en fliefkretelia,
fte.itas ahorrando', y libreas
lo. pafse pefadamente:-
que ello de citar fiempre viendo ,
montes ,.y valles., fufriendo , .
foledad fob-re loaufente
de la Corte ,.y. del amigo,,
de la dama ,' y. el paffee,,
de. la vida, y del:defeo,,
es infufribie cailigo;, -
pero a no averme llamado'
A lfonfo ( a- quien nunca. pude.
no obedecer ), A..Toleclo
la hucha no huviera d.ado..
Cuentarne las. novedades-
que en la.Corte halyfucedido
defile mi partida: La,: Han l'ido.
tantas en la variedad', 	 .
que es.forzofo que te. cuente' •
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las, que mas notables fon,
fi me prettas atencion,
Cond. ya teercucho aientamente..
Defpues que los derpofbrios,
de 16s , dos pares de huevos„,
O novios , celebr&al fin ,
el Cardenal, de Toledo;
y defpues de*aver comido -
con. Alfonfo , dando -al. Pueblo,
Con. general alegria
ocation de.aplautbs- nuevos,.
Ilenion- Litefania
en un pakfien
'
 civnedio ,
de	 padre ,.y de fu hermanEn.
con el acompañamiento
que enti ó por la. Corte Blanca=
de- Damas, y CavAcros„,
a cara: de Fernan
cuyo. edificio , fbbervia:
en mai flitYks - ofientaba
de los kndradas , y Lemos -1..
y Cailros, de Traitamara„,
los blafones,,,y• trofeo
d'e Roeles ,y, Leones„;
de tantos intil;nes-duenoF
ga nados , y merecidos 	 •
nor tantos herovco ,, hechos,.
,Cayó con: Etteiania
d nevado bruto , luego,
que pulo las herraduras
en los u.mbrales pt irneros;.:
a no lleg'Jla a- facar
entre los bazos.clel riefgo -
Rui d.c Cattlo , el animal:.
la huvicra pedazos hecho.
Y apenas puro las plantas
en dquarto , que cornpueftia
de fedas„ y 0..0 aguard.iba
tan oran huerped de aporento,..
(piando fe cayó-unedazo
(Líele la-pared, al techo
d'.  otra,quadra- convecina,,
con un elpantofb ettruendoi.
que p.crifamos que los exts-,..
en que,los dos ernisferios-
ettrivan , precipitaban •
toda . effa ma quina al, fuel°. 0 . .
Todos , tUVieirjA
	 dOS'
de Gq6v,044.
calos por trilles aguercn,.
y quil .() Alfonfo bolver
( de azares, y afrombros lleno),
a Palacio a L'Aefania;.
mas ella con el esfuerzo
mas heroycO, que fe ha vino
en pecho Romano, e
 Griegol.
lo contradixo
y lo refittió, diciendo ;
que era flaqueza , y cobarde.
ignorar;cia, 'que fuceffos
tan acato fucedidos,.
los atribuyeffe, el
 micdo-
a pronolticos infauitos.
de
 ningun rrral-venideroi
Y tomando perla aranozY
Fernaa
 Ruiz,
oitentando , en la.ofFadia	 -
de padre , y de fu abuefor
como un. Bernardo del. Carpie
fe entró por el. quarto
defpidiendofe de 'AlfOnfb,'.
y Sancho que le bolvie ron- .
al Alcazar', .admirandó-
mas in valer, que el•portented,
Divitto Zocodovér
aZ1CL:S en juegos,
de caEas.,.. toros-, fortij.a,
fieitas	 tOITY.70S,
adonde 1.7!-errian Ruiz
de Cidro' anduvo tan cliettro,¡-
que fe ave.ntajb' ..á la fama.
y fe país& del dereo,
Aláo ,.. losnueve•FileC(25'
que. de la, boda. cornieron;-
paii6 luz Eitefinia
de Alfoni;),:y Caltro - un erpejN,
en que del ab -aelb , y . padre
anticip.ind -ofe el:tiempo,
a un' mirmo tierripo-ei valbr,..
y la mav,ettaclf. fe Vieron.
Mas 'por amor, que
al dichoro, nacimiento-
Zocodov:r
fegunda fie -las de nueva.;
Sacóle Fa abuel62, y Nanck
de pila -juntos , :.a.I.
pof mas blaion de los Cattros,
13.
I. o	 LOS Zelos baila:los Cielos ) y defdichada tilefanid..
Fernando tambien pulieron
	 porque ha de
 let
 Rui de Caftro
dandole para mantillas,
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aunque velado tan tierno,
con el que, corno fiempre , 'afsifta,,enerolbs extremos,
de Leon el Infantado,	 a la de Alfonfb el primero0
que [bu ciento y veinte Pueblos.
	 Cond.Y ruego á Dios que no buelva ap
Ellas fon todas las cofas	 ( para matarme de zelos )
mas notables , que en Toledo	 de Eflefania a los brazos,
han paffado defde el dia	 y Alarbe ginete izquierdo
que deltas bodas fue el mello	 con cura lanza le palie
que á Vueftros Lugares, Conde s,	 de una parre a la otra el pecho
os aufentafleis , haciendo 	 Le&. Si rv) me engaño , mi ama s,
tan grande d,rnoitracion,	 con todos los Ercuderos
que han murmurado el excefro 	 de la Caía de los Caftros,
mas de dos , y mas de doce	 de i'Indrada , Sarria, y de Lemos, .
vafilifcos palaciegos,	 viene a vifitar á Blanca;
cortefano.s alacranes; 	 con lecneplacito vueltro
y aora os bolveis , guando ellos 	 vov á laurear a mi amo.
	
Vitrec
apurados a libreas,	 Cond.Guardete , Lebrel , el Cielo0
a licitas , y galanteos,	 , Salen Efiefanáa , y Fortuna con manins,
a rus Lugares fe van	 y los Efcutleros.
a ;tiaccr penitencia entiendo, 	 gel'. No paffeis de aqui , que citamos
porque aun fbn mas folitarias	 cerca de los apofentos
las Aldeas , que los yermos:	 de fu Alteza. Efcuderos.Y ya norotras
s que quiero mas en la Corte
	le guardarnos el refpeto
fer Lacayo, y LiCudero,	 que es jallo.
a Page , que en una Aldea	 , Cond. Valor , -fentidos.	
Vanfe.
mejor de Conde Don Bucfro	 ' Fort.E1 Conde Don Vela, Cielos
fer el mirrno Señor delta, 	 es elle : efperanzas mias,
pues lo es de urracas, y cuerbos. 	 pedidles a mis dereos
Cond. Muy moral, Lebrel , ellas.	 albricias. unid. E-adata
ieb. En ello [by Evangelio	 -	 me ha 'Vifto , llegar pretendo
de cfpada , y capa.	 I	 a cumplir mi obligacion,
Co;Id. Tus amos,	 1	 aunque aura fin mi llego0
de novios, como enefeto	
-Efief. Dame , Fortuna, la mano.
lo pallan ? Lab. Corno fi aura s,	 ,..ond.. Aqui aguarda un efcudero
Conde,
 acabaran de ferio.	 para ferviros. Efief. Seais,
Todo fe les va en caricias, 	Conde, bien venido. cond.P1enr6
en finezas, en requiebros, 	
.	
que halla veros no lo he fido,
toda) en gutto„ todo en paz, 	 no se ti defpues de veros
todo Ten amor, .nada en zelos:
aunque en ella autenera , Ii 	.
	
lo fer.-. Eflef. Como venis ?
I ( ond. De vos fabreis como vengo.
rale Alfonfo , como entiendo,
c	
Efief De mi, Conde qué decis
ontra el Cordoves Alarbe,  Dad. Ello que fin mi os confieffo.
A quien 4.1 Rey de Marruecos 	 .	 Señora , yo llegue a veros,
( que el Miramamolin llaman)
	 y os amé luego que os vi,
ayuda en perfona , temo,	 porque infl iyeron en mi
que han de aguarle ellos placeres	 vuelti os heraldos luceros;
ctDra notables fentimienton
.	
.	 pues de harpones tan foreros
no
"De -Luis Velez ele Guevard,
	o me pude defender,	 de mi ofenfa el.efcarmiento,n 
fa miento,paciencia aveis de tener, 	 que fi no del pen
ti en vuetros ojos me abrafo, 	 dé averme tenido en poco:
porque he de arnaros al pafib - vive Dios, que me provoco
dexar exemplos raros;que os alcanzo a conocer.
Solo el divino valor 	 • pero mejor es dexaros
vueitro mi amor comprehende, 	 para 'necio , y para loco,
que amar lo que no fe entiende,	 sale Fernan Ruiz, de Calhq.
defcredito es del amor, 	 - •	 Fern. Qué es d.to ?,
Ffief. Ettaba fefaor,como caufa fuperiot
haceis efeaos- 'eh mi; 	 -dandole la bienvenida
y fi ave ros me atrevo,	 al Conde. Fern. Toda mi vida
en incendios os lo pago,	 he lido fu fervidor,
y del mitino haciendo eitrago„ 	 cond. Bien os merezco el favor
Fenix para vos naci.	 que me haceis. Fern. Ettefania,
No me enfeiVO tanta aufencia 	 Blanca en effa galeria
u ti. aromo en vueftro- olvido, 	 te efpera que entres. Efief. Pues ya
que antes mi amor ha crecido- 	 Blanca eio, , rolooane cita,
en fu mifma refittencia:	 irla a ver ',.s daraa ,
con mas ardiente violencia
aufente de vos efluve,	 -	 Fern. Dadme los brazos aora
que aunque fue la aufencia nube	 Conde, que vueitra venida
opuefta vueftro efplendor, 	 a la Corte , de valor
fuente  de ftiego es mi amor, 	 parece que la acredita,
que lo que ha baxado fube.	 depiles de caufar a deudos,
	Eflef. Adelante no paffeis	 y amigos tanta alegria
porque como aves eft:do	 vueftra bizarra perfona.
aufente „ fe Os ha olvidado	 : Cond. Tengoos, Cattro„merecidas.
quien foisno conoceis•	 las mercedes que me haceis.
con quien.Lblais , o teneis	 Al flu,. Almanzor obliga,
perdido el entendimiento, 	 con el rosorro Africano,
o foilais a. 6 fobre aviento	 que baxe al Andalucia.
fabricais defvanecido,
	 . Alfonfb? Fern. Y ferñ tan breve
que de menos no ha podido	 de Toledo la partida,
nacer tanto atrevimiento,	 que no tenemos feguro
Y guando todo efto fuera,	 en la Corte ningun dia,
c.mo ,
 Conde, una rnuger	 • porque el Mirainamolia
como yo, al fin, que el poder 	 paf-se) d etirecho , y la orilla
de un Imperio la venera,:
	 de
 Gibraltar, fus Alarbes
muger de quien by ,. primera	 numerofamente piflan.
co Cathila, y en Leon,	 cond.
 Vamos, y los corazonesy rnuger d.e mi opinion, 	 Caftellanos ,
 z has iras
arpirais a alzar los ojos, 	 opueftos con los aceros,
fin teálor que mis enojos,	 hagan de fangie MoriCca,
rayos dellos minnos‘fon ? 	 roxos golpes , que fluaiien
Elle defalumbrarniento
	bus
 turbantes , y: alcatilas,
no tienen para el Caftigo
	 y muera quien vive de anuas,
 ap,
mas medio, quç hacç tcaig0	 y de efperanzas perdidas.
B z
	 Fern.
Los Zflos bafla los Cielo,'
 , y .defdicbada Ejlefan:
tomara yo el gulio luyo
follinente. Fort. Alma tan fina l,
bi..n merece los
 favors
que 1bL1kzala.embidía.
Cond.
 Q. 	Fortuna?.
Fort. Ettamos
lolos., pare que profiga
Cond. Sotos citarnos.
'I 'Port. Pus Coade,
elcuckld Eitefania,
la mano. Cond. Ze.los ,y emoila	 aunque con vos re moaro
foy todo !crn.Xi,neriez, quic- n queda	 tan d	 , y elquiva,
•
'r e tn., OIL!: moi,ir en los hoinbres
de tan grand,-„, s , y precila•
, es, Conde,
la p-oitrera biurria.
sale Ximenez.
Xim. Su Magei_tad ,	 de Caftro,
de que os-erpera ,
por mi. &Vire De que aveisllgado
le dare , Conde,
.para que cntreis .a
•
con el Xm. Aora veman
con Sanehr., , -gran te,ndeftable,
y Almirant.deCattrIla.
Forri• Conde , 3. ajos.
C,,ond. El mifilio os guarde..
)arife F cin.w Rutz, y Xtmenez,
y pie =Fortuna.
Tor:. Solo cita el Conde, a la dicha
.que afpiro principio cítalas:
.ayude 3. la induitria
:amor. cond. Fc.irtuna es a.quei1a,
no debe da .fIr la niirma
,que comen ,rais.et:peranzas,
que ella .ella favorecida
-del dueño que me aborrece.
Fort. las-mucho que .Eltelania
pierda el lenticlo ! co.nd. Fortuna,
que cs'Io,que bufeas qué miras
:con tan grande 21--eátoi:o..rt.Conde.
bulco (cleucha ) una fortija.,
-que al entrar por citas quadras
fc leperdi6 ( que deldicha l)
.mi fañora , que £1111
fin kilo, porque era rica
del di ,rn-larrte , y la eftneralda.
Cand. La ue Allonfo di6 aquel día
de fu boda a Kui de Caltro
Lort. Efina viropia	 que la .ellitna„
verois, Conde. cond. Por Dio s.
que aunque tan-grande enemiga
de un alma ,.que 3. is pies tiene
. 
mucho mas -luya que mia,
que 111C..s ,p	 ,y que de hallazgo
.diera , Fortuna , una Villa.
O quin fuera tan dichofo,
que la hallara que en albkic¡4
porque por el .poco efpacio
os
 he ,de hablar muy en scirra,
dice, que es todo al contrario
de lo que -.riente, y fe obliga
tanto de lo que la amais,
que enamorada , y rendida,
os quiere correlponder,
que no es roca que conquitta
el mar con olas , ni roble
que al vrent6 jamás fe humilla;
que es.muger, „ y no ay muger
que a fii- rrie amor no fe rinda,
=con tal ,..que.el -recato fea
,que fuhonorfolicita.
'Y para mayor firmeza,
cita 1brija os ernbia
-de la efrneralda , y -
7que la ha fingido perdida
para cite intento no mas,
que la guardeis halla el dia
que pueda verle con vos,
para rendiros mil s idas,
y mil átalas ; que • á quien ama,
por mas queihonor .la retira,
nunca faltan ocationes
de gozar -de amor las :dichas.
Y con ello 1 Dios, que ettoy
temblando. cond. Fortuna.amiga,
fiendolo tu .cle mi amor
con tan dichofas Caricias,
ninguna contraria terno;
. tuya es mi hacienda, tui vida,
mi alma. Fart.No quiero mas preraiop .
que ferviros , pues le fia
de mi para cito ini ama:
a Dios Qs. Comt. Cbs,ie recibiULF
Ettis,'V dez -de Gart),W
Tanta	 cm alma t'Ola
-
4. - de mi fortuna las dictas,
' 	 - 
.es imporsible. Fort. Sortija	 I	 y . perdonen Rui de Cattro;
y el honor de Eftefania!!hurtada ; a vos deber&	 T'afeo )
Coa.. Es fuco , e, es encanto
'd.to que. .por mi pasa Cielo &nto . ?
.es loco devatio,
o es - ilufion.„ liConja del &reo
Todo •. aquel
, retivado„ cruel, inacefsible,
„aquella , blanca carena',
. !clac •el Sot traslada la anilina delta
la 11.rnoC.1 Ettefania,
. que mas ali del 'Cielo :.parecia,
aquel nuevo Planeta,
que los dernis . temieron por cometa
-incendio de arreboles,
rnonitruo de luz, prodigio con dos
mi amor fe ha tendido 1
Irt-ias que milagro sdefu imperio 'ha fidch,
,Cómo el Cielo no oco,
y tanta dicha no me bu-elve ioco3
el ,Cent,ido .pierdo,
, como „para eUr Mis loco, eftcylan-cuerdo?
Pero toda etta gloria
fr'e •calina„ ,tr?yendo a la memoria,
AlConfo .hace - ;jornda
con Almanzor,  y que cita heroyca efpada„
' , con la fan.gre que heredo,
no ha de quedar por ,fahula en
 Toledo
.•••0 amor, .qu ,::1 poco dura
fin 'tan grandes ,,penfiones tu 'ventura I
	
. ,que en lance tan dichofo,	 •
ha de Ter el honor MAS poderofo;
fuero es dW natindo injutto:
mal aya .honor, que .ha de vencer
•Mas fi del alma .ruja,
•del loco hon-or la vana fantafia,
,cle la filma el encanto
imaginado .han ,de cottarme
 tanto,
	
o quiero .honor , ni fama.
	 .
Sale
 Folian Ruiz de Catira.
^Feral. Su. lYlagettaci., Conde Don
 Vela, os Ilama,,
Cond.. Al
 favor,
 y al cuidado,
que de llamarme Alfonro aveis tomado,.
Rui de Caitro , me 'obligo,
Fem. Pretendo, Conde, fer
 my vucam amiao
Cond. Sedo vuefko &reo.
Fem , 	mi aficion y de quien ibis lo creo:
tos Zelos bofia los Cielos l y defdichada Efiefan4;
Vamos. Cond. Ettefania,
dirculpame , pues. no • es el alma mia.
Fern. No ay en Palacio hazaña,
que tenga mas de heroyca , mas de eftrafia,
ni mas valor configo,
que Caber obligar un enemigo. 	 . .
Vanfe los dos , y falca Eflefana,	 . aunque conocerlo, pudo
y rortun.t.	 en la prieffa del venirte
Eflef. No' me puLde confolar, 	 tan pretto , y en detpedirte
Fortuna , cofa ninguna,  tan prefurota. Efief. No dudo,
que en tierra puedo pallar.	 I	 mas- no t'upo la ocafion.
porque es la mayor  for cuna -	 que mi pelar tentira,
Nunca yo' i. Palacio fuera 	 , Fort. Afsi lo entiendo.
para perder en , Palacio	 Tocan caxas dentro 6
lo qne defde oy tan cleefpacio
	
Efief. Qué ton
he de llorar. Fort. Confidera
	
de caxas , Fortuna mia,
que te pudo fuceder	 . ' y de clarines. es cite,
'otra dergracia mayor	 que me ha alborotado el pecho?
en la vida, en el honor.
	
que aunque a Fobrefaltos hecho,.
Efief. Ninguna puede tener	 ' mas novedad hallo en efe.
con la que me ha fucedido;.
	
. Fort. Lit cuerpo viene Lebrel,.
Fortuna, comparacion;	 muy a lo.foldado aora.
todos en mi fiempre fod
	
Sale Lebrel en cuerpo con una 174ndil
azares ; pierdo el fentido..
	
roxa terciada-.
Y no fue el menor ayer,
	
Eflef. Lebrel, en cuerpo ?
encontrando al Conde alli,.	 Leb. Señora,
y averme perdido arSi 	 cumplo con. el arancel
el reTpeto ; que a no her 	i de lacayo de mi amo,
en tan publica ocafion, 	 y fu obligacion heredo.
él faliera caitigado	 EfiefC6mo ?: Leb:Parte oy de Toledo
de mis manos, que me han dado , 	el grande Alfonfo al reclamo
efre valor fin fegundo:
en. bronce, y en alabattro
de Alfonfn. 41f. Viva immortal	 1 que del heroyco valor
fiempre imitandole en todo,
del Caftro , voy a la oreja,
los Cielos el corazon	 el Cordovés Almanzor,
de Feran Ruiz de CaftO,.
fobre la fangre Imperial	 yy dcocim
I	 1.\/ielre,embarénal o,linai fin,,
Efie,r. FoTtuna , no era baCtante	 'que fu valor me aconfeja,
I
con la ermeralda , y diamante' 	 que en cuerpo, y con un bafton.
Iodo el aprecio del mundo: 	 las Erquadras concertando
fófpecho que la perdi	 Caftellanas.,. queda dando
en cara. Fort. Bien puedefer,	 orden que marchen al• loa
y aqni vendr i.parecer 	 de las caxas., y clarines,
quando menos pienfts. Efief Dii,	 y luego a tantos valores
Fortuna , Blanca notó , n 	granice el Cielo Al'rnanzores,
sii fentimiento n ? Foirt.NO .sé, •	 'nieve Miramarnolines,
recelo cine COMO fue	 Eflef. Lebrel , calla, no profigas,
lau
 cerdo , no lo adviai6;	 que ellas de burlas hablando,quan-
Di
 Luir Vejez de dtteriar-d.	 rit VJ
qUando yo intento de veras	 sale Fer 114n Raíz, es cuerpo , cm
un mar bolverme de llanto.	
.	 ,	 vengala..
Dios te dé. mejores nuevas	 ' Fern. A defpedirme de vos
que me has traido ; no ea vano	 vengo, hermora Ettefania,
fue la fortija , Fortuna,	 porque fe ha llegado el diz
de tanto, pefar prefav,io.
I	
de dividirnos los -des:
Mira qué prefto comienzan	 aunque ella, union hizo Dios
los efedos , y mas raios	 I	 halla la muerte , en la vida.
los recelos, k refponden	 la deroga etta partida;
a los agueros pallados. 	I pero por mas que apartar
Leb. No fiapifte , Ptefania,
1
nos intente „. ha de quedar
que era fiernpre mas Soldado,	 a la vueftra el alma afida.
que .cortefaoo tu erpofo ?	 Adonde fin alma voy,
y citaba patente, y claro, 	 con el cuerpo folamente,
que ofreciendofe ocafion	 pues no ha de eitár donde fienteo
con el
 Moro, Rui de Caftro,
I, 
finó donde amando eftoy:
Iicomo en paz, no podia	 en vos vivo,
 k de vos by,
fa ltar; y mucho mas qundo	 1 nada ay en mi que fea tnio,
fale Alfonfo , y falen todos,
I
que en cite amaigo defvia
defde el Principe Don Sancho
	fobo lleva el fufrirniento,
hatta Lebrel. Fort.Ay de mil ap.	 para morir fentimiento,
que tan mal fe me ha logrado
1	
para el . pelar alvedrio.
tarnbien mi efperanza , pues	 O ley del amor, mas fuerte
el Conde en concurfo tanto	 que todas, mas homicida,
no puede faltar. Leb. Señora,	 que obliga á dexar mi vida,
no pueda mas el cuidado,	 y á folicitar mi muerte !
que el valor , corta terá	 que le tengo me divierte:
la aurencia , fi detpacharnos . 	 qué inhumana obligacion
como prefumirnos. Quieran	 es ella de la opinion,
los Cielos que al Africano
I
que con tormenta , y con calma
Miramamolin le pruebe .	 me lleva A vivir fin alma,
la tierra , y al ()pilado	 ,iy a fentir fin corazon i
de Almanzor,
  que contra Alfonfo„	 EFef. Mi bien, a la guerra os vaig .
y contra fas Cattelianos	 contra el Alarbe enemigo,
toma por Sierra-Morena
	 y en mayor guerra coomigo
el acero cada Mayo,
	 á mi fin mi me do xais:
y á puros curios
 fe vayan
	 contra mi fola tomais
á graduar al eitablo
	 I	 las armas, fi os Mafia
de iVlahoma , o al Infierno,	 i	 el Moro en A odalucia
adonde Poncio Pilato
I	
con toda el Africa entera,
les dé el vexamen , y Judas
	 cómo es , decid , la primera
cobre por fu propria mano .	 vida que quitais la tnia ?,
de ambos á dos las propinas	 j	 Ayer de una tortolilla,
para todos los diablos.
	 1	 que un laurel talamo di&Pero el Cattellano viene
	
1	 en el jardin , fe aufentó
A Marte reprefentando,
	 fu amante á la verde orilla
arrimemos el difcurfo del Taljo h
mientras Otto empieza un rato.
	 I	
excre os :, yizo l a	 lal t e daovleocri  
con
6	 tO1 Dios ba,4 los Cielos
 y jdicJü4 Eflefin;'4.
confultando en rni temor,	 de los vientos , la ,partida
dixe al Cielo', fin paciencia:
Si ay muerte, por que huyo aurencia?
if aufencia , por que huvo.amor
Elta roe pronofticáron
los paxarillos.amantes,
que con picos de diamantes-
defpues fe dclagraviaron:
fi gimieron , ii lloraron
tan breve..,aufencia , que hara- •
quien colisrazon - ,y alma cal,
Fernando , y. ve - la, que
 haccis,
y recela , fi • bolveis •
della ,•fu _muerte quiz
Fer. Cómo, mi bien, vueitra muerte
e. ,; la aUftlicia. ofendida,
bolvera adaros, la vida
( con Igza de amor mas fiaerZe),:
al alma que la-divierte.-
de vivir', etta. jornada,
y Ibis Nos fu prenda amad
FM. No s.'; erpoFo., lo que dixe
que como el alma me. aflige
de aufencia tara.dilatada,,
delira la. fintaCia- 1
clifparata !a. razon,
como quien-tiene fcfsion
de. fi'ebre , e MC1211COlia:
que las palabras que ernbia; -
i la lengua folamente,
fon filyas;.del accidente,
y hace en - el feffo p oía r ado
que etté deforganizado, ,
y dice aquilo que tiente.,.
o mifirn me fi4ljo azares,
y loca en mares tan fieros,
Inc eitoy añadiendo . agueros;,
eftoy foñando pefares,
hafta cue en los propios alares-
de mis ojos , -6,anegue,
6 por lo menos, qua
.
Fernando , permita Dios,,,
para no verme fin vos,
'guando vueit(a auCencia
TQC.n .dentro un iarin sy 1,443,
caxa.
id) , Los: clarines , y las caxa?
i‘tif.t.rA i ,".;Z;-, al aplaufe.-
intirnans.y Alforifcr, y • quaritog
le acompañan: Ricos-Hombres„,
Leonefes,,, y Caftellanos,,
de los c.avallos fe apean.: -
erpcjos de aceros blancos,.
y• por los umbrales-
 entran i,..
[ que del'valOr de los, Cattrot
1 : dan pregones en deudostanto biJrc -in- Akiicano,.; Bitelvte.11 ?‘-i: oc ,a) . ,y1 ale Ki ¡nene z,et Al-
' mir ante,e1,. condiliable, el .Co ¡mil,
 Dan:1
el Pi . inci pe Don • Sanebo, y 41.,..
• Rey. D. Alfohji: ).tn, caer pa , y . to
.,	 dos . con VA »das,
1
1
 Fern. Salir quiero •a• recibirlos
Leb. Y yo.acompaño , a.rni•amo.
: Efic.ft0y mucr - o, oor tu n a : Fort:Y yo- ,
'	 etpero los cILETigafibs..	 .
d'.: mi-. cfpc rafiza. Fan.. De vos-
• fiempre- favores aguardo.
Alf. Vengo; Caltro', a'defpedirme. •
1.•	 de Eitefania. Elief: Su • roano:
me de: vue ttra,Mageitad, ; .
y. vueitra Alteza..
:.:. vii,¡:: Los. brazos',
Sancho , Eftcfinia. ,,, y, yo ,1 , pai.a.ella ocafion guardamosporque para derpedirfe	 .
'	 (1 ,...? t!,un padre, y •unlv,:..rtnano :
no- ay otra
 mayor caricia,
otro.mas-tierno agaffajo.
Y. para no•cnterneceranr
mas .de lb- que es ordinario,
no, quiero ver......rrii.: nietc;•
gwardec,sle Dios ' muchos años,
que como cs..hijo d.os,..v, ces,.
Fernando , al fin ,. y- retrato
tuya, tambien como mio,
no es jníto-, que guando parto '
I á la guerra., roe enternezca--,.	 con mimieto ,, quz;:i el llanto.: podrá mas que .k razoi' , ;I :	 bafta que en •tantos . pc!. (lazos:,
1.. quede Alronfo' dividido,I . que no ay alma.paralanto..Conablean har Mofó de nieve,.. op... circuyo • incendio -me.alxafoy
lin
De Luis
fin alma voy a Ia guerra,
vencido, antes que Soldado.
Fern. Encanto de mi alvedrio,
con el alma que te he dado,
aunque yo quede fin vida,
iré figuiLndo tus paffos , .
Iflef. Solamente os encomiendo
a Fernan Ruiz de Cattra,
que es todo mi bien, mi dueño,
mi vida, mi alma; y encargo
al Principe mi Ceñor
lo milnao.
Sancb. Su heroyco brazo
va a. mirar Eltefania
por todos.
FEM. Soy vueflro erclava.
Principe - , mudar conCeja
fue fiempre de varon fabio,
y mucho mas en la guerra,
y ofreciendofe, ellos cafos.
Aben-Ragel Kui de-Cuenca,.
ha andado inquieto ellos años
contra Cattilla corriendo,
de rus fronteras los-campos;
y puede fer (no lo dudo )
que vienclome embarazada
con el.Miramarnolin„
y Almanzor intente ( ufano ,
de aver hecho citas facciones
paflar con pretexto el.
 Tajo'
de alguna: emprefla	 afsi,
que os quedeis, es neceff.ario,
en el goviernty del Reyno,.
fierdb de Caítilla, amparo
como. ai Principe ,.y
quien pueda falir
del enemigo „ que es
la mejor razon
 de eflad .O.
Spinch.St ñor, lo que mas . convenga ,
vuelfrofervicio , es'lia
 no
que a
 mime hi de parecer .
mejor , por hijo.„
y retrato vuefiro...
El
 Conde
Dzin Vela-, de quien aguardo-
que os , fabra.fervin , tambiely
quiero que os- aíSifta,..S.anchoo,
Aiinquzes ,tan grande favor:
Velez -de Guevara.
quedar del Principe al lado,
I	 en tan grande ocafion, tiento,
Alfalfa,. no acompa,ñaros.
, Alf. De vuettro amor,.y valor
1
 eítoy,
 , Conde , muy pagado.I Cord. De ventura Cielos, by,oy,	 .. pues quedo enr , 	y tantobien me ofrece' la fortuna. .
l Fort. De mi amor la dicha alabo,pues el- Conde no fe aufenta,que die fue de amor milagro.
i
1
1
 Fern. Pues V. Alteza fe queda
a E.-r de Cattilla amparo,
no .es Menetter encargad*
a Cu
 hermana.
Sancb. Rui deCaftro,
yo quedo en vueftro lugar,
como deuda taacercano.
Cond. Y yo, Cafiro , acudiré'
con quien foy„„y con quien t'ano°
os debo a fervula. fem. Conde
Don
 Ve la,
 nunca fue ingrato
ninguno • que tiene vueítras,
obligaciones ; la mano
de eterno- amigo me dad,
1 que yo osprometo paga-ros;Coprt.: Con- ella os doy, FernaI Ruiz .,palabra de fi ,empre eflarosfirviendo aufr:nre ,,y prefente.-
: Fern. Siempre confiaré del claro
blaroa,vuearo „ que me. aveis
de hacer merced. O el engaño
de alg.una, ilufion me quiere
dar veneno , 6 ,
 he mirado'
la,
 Fortija que me die'y
Alfoora en dote , brillando
en la,
 Mano de Don Vela.
Pero qu() etlay altercandO ,
en cofa tan.
 impofsible.
con el dircurfo ? quts: cifrarlo ,
antojo Ele I .
 Dios me libre.
de penCamientos tan , baxos.
, Cond. Para' edil. de Toledo'
ya es hora ;parientes, vamos:
,..	 a Dios , h , j,a Eitefania:
Efief Los Clic:lbs, O . padre arnade),.
' vayan con vos , y a 'rolado
crpn vidoria os baelvan.
 Fm, Raro
C	 cf-
47.
4p.
i 8	 LOS Zelos bajialos Cielo s
ci -crupulos 'ele mis •duci.is,
no me inquie.teis , folfegaos.
Q...1 ,-.'.1 locura! ,qué torpeza. !
que civilidad !
Efief. Amado
eipolb , a Dios. Fem. Dulce efpoça,
- • a Dios. Eflef. Anegada'en slianto.
o, LIWQ„
'JORNADA TERCERA.
1.
..-Puti.Q .I'e' [pan& guilo es bolver,
y Lebrel.
1
Salen de exmino Ferrzan Ruiz,-,
defpucs-de una larga -aufenei4,
a la adorada .prefencia
Un hornbre.de fu muger,
.1y mas guando en ella tiene,
Lebrel , prendas como yo !
Leb.'Y añade, quando.bolvi6
1vencedor, y guando viene
de fu Rey no
 favorecida,	 I
y de la fortuna 5 .y todo,	 .il
los dos la potta,cortidor,
-porqu.e.corno tu venias 	
.1
-. no ayer de aquelte modo
fobre tu tniimo.clei .c.o,	 I
y yo Cebre el bamboleo
-rn!.	 1
de unos rocines Harpias,
,ti-Gygo , a puras contenncia
U ,:2:-2. la cal ne , y molidos s,
1
-todos los cinco fentidos,
y del alma las potencias.
Fern. Nadi:: pm ce , Lebrel,
,.que en cata nos ha fenticlo,
ni un page. Leb.- A. guero crud
.pues ni un criado ha falido,
1fuera de nuettra llegada,
en holanda amortajada
:que nos recibiera , Fuera
Ii
 la perCona primera
una daefia , que por Dios
,corno quien vé a Lucifs,r1.
-Ique te pudieras bolver,rnuy a crpacio laten dos
1
ercuderones aora.
	 -
r..'ern. Ordofío , y Mudarra ron
qué
 notable
 confufion, 2
y ciejtcligada Eflefaniao.
'que a recelar
 lo
 que a
obliga al alma !
	 -
Salen. Ordogo ,y itftdarrd.
Mudan Señor,
danos tu mano a befar.
ei13, Los brazos os quiero '&1'0
Ord. Qué defdichado - valor!
	 .ap.
Leb. Mientras cita furpenfion
dekocantas , quiero vér
Ii
 algo encuentro que beber:,
un ramo
 en
 aquel rincon
fefia.s haciendom.e
.como me vede camino,
y en varias lenguas el vino
Ja bienvenida me da.
A favores tan 'fin taifa
quedo en mucha obligaciong
brindis , .yo haré -la tazon,
y quedere tod_O'en.-cara.
Fern.-:Hombres , .que me aveis quitad
con el filencio _el fentido,
qué
 es
 lo que os ha fueedido,
P.ne• mudos os ha,dexado.?
(5.„ué puede en f131 ca-fa aver
,pailado en mi aufcricia • di,
.defde que .della parti,
que
 yo
 no pueda faber ?
-Ha muerto Fernando ? eft4
.para mas defdicha mi,
en lomifiio Ettefania
.mi adorada efpola ? hablad.,
que me 'dio el Cielo valor
.contra .todo el defconcierto
del dcftino: quien ha.müerto?
Mudar. Tu honra ha muerto.
1.eryi. Mi honor.?
• otais - loco? qué decis ?
cOrno mi honor morir .puede,
fi al Sol en la luz excede,
y el Sol no ;muere ? mentis.
Ord. Sc.ii.or, Mudar. Señor.
Fern. Venid ud.:
que qu.ereis decir , amigos,
de mis .defdichas tetligos,
en Tie mi honor muerto.ellál
Ord. (be a manos de upa inug,er
ha muerto tu -honor , fefior, •
fi cita en tu tnuger tu honor.Ferne
De Luis
FeYn. 7-10mbres c6mo 'puede ir
ello , que Corlando
es de Alfonfb , Ettefania
hija Hilare , y rnuger [la.?
Mudar. Porque es muger.
Fern. Mal hablais,	 -
por arrancaros eitoy -
las lenguas ;.y fi pudiera,-
lo mitin() pienfb que hiciera
de los penCarnientos °ya'
Bolved en volbtros ,T a
fi os aveis 'equivocado 5 .
o acatb laaveis fdriado,-. • 	 -
que ofendeis una muger
muy alta,
 y con'ella un hombre,
que aunque entre. el Emperador
nadie tiene mas valor,
rnas fangre ni mejor nombre..
Mirad que Coy Fernan , Ruiz
de Cattro , que el Cattcllano ,
llama el Moro ,.3rel Chrittiano.
Mudar. Eres feriOr
no importa el 'valor, ni etnombre,a
ni la fangte, ni el poder,
guando quiere unramuger
quitarle el honor un hombre..
Librarle delta del-dicha,
'nadie por mucho podi , •
que Calir buena , no ettá
en nada mas que en la .dichat,
Todavia porfiais
hombres,
 en Mi_ deshonor'?
Ord. Fuera lo demás , fefior,
ferte traydores. Fan.' EflaiS-
ciertos de que no dorrnis:?
Alt-tdaY corno que citamos ciertos-.
Fem. Q,jé ettais delpiertos
Ord. Delpiertos'.•
Fern. Menfis Mil .Veces mcntis -ra:
algun *demonio , fin duda,
os ha inducido ; quitaos •
delante de rni, y guardaos
de mi rtli . or , fi- &Tímelo
elle blanco acero , que	 •
buelve vencedor nora, -
manchado 'de fangre Mora
en defenla de la Fe,
de
 Alfoo:(a, AuguitoLTRA013••'..
•
Velez de Guevara.	 1
y de mi patria Canilla,
cuya invencible cuchilla
ha ficto , erpcjo del SOL
Pero no os vais, boived acá„
y la verdad me decid.-
delte ealb ; y advertid,
que en Eitcfailia ata
Mi vida, mi
 alma,
 mi honor-,
y que es hija Ettefania
de Alfonfo , y etpota mia, .
y la tengo • mucho amor,
Mirad .lo que ha.blais , mirad
que es mal honor
 el qué ,ofendeis,
mirad á. lo .
 que . gs.. pgrIelS,-
fi no decis la. verelad,....
contra el calo _verdadero,
O mudad de. parecer, .
que quitiera aio Caber- .. a
lo mimo que Caber quiero...
1
I1
 . Mudar. A tI, gu rando.„ leño,	 .
:-. que nucitro
. inteoto no
 ha: fido,_ ,
en primer lugar, ...cle darte.
g .
	di rginto ,. .. tiuo. defignio
	
.
,
	de que tu opinion reitaures,
y que al tip
- k'nelor antiguo .
	 el blafon de Catfro buelva„. .
a
 por tantos erclarecidds, .
. como. criados lealcs,-
y que en tu caía nacimos,
y nueitros padres , y abuelos.
' murieron en tu. fervicio;
	 .
• aunque ha de pallar por tanta .
• pefadumbre el darte avifo
de tu .c1,.shonra , pues toca -
. tolo 3 tu brazo el.caftigo„
. porque la, fatisfaccion
• dc injurias , y de .dclifos
, de aquella , que es
 ley -clel rilupdO
que la tome : , el ofendido:
Digo, tefior , qne d,Spues
. que contra el Moro enemigo,
de Toledo con ATonfo .
Nilte ( nunca el invido
bra2o tuyo delta cala
faltara , ni huvic a-, s ido
a . hollar en A ncialucia
tantos defpojos Morifeos„
tantas Africanas Lunas, ••
C i.
	
.	 uri,-,..
9
zo	 Lox Zeks hafla los Cielos y de/ti/el:lacia EJlefaiih.-
tantos turbantes altivos,	 a una
	 Fern.Decid,amigns,
que es cierto que donde falta
	 Ord. De Alfonfo , y efpofa tuya;
el dueño fobra el peligro )
()retoño , y yo, ha pocos 'dias,
las mas noches hemos vitto'
entrar con mucho file.neio-
un hombre no conocido
por la puerta del járdin,
y entre lo$ quadros , y 'Mirtos,
y arrayanes, efperarle.
Fern. A efpacio , que daré gritos
de furor, Mudaría , cipacio,
que ello es menos pata dicho,
que no para imaginado.'
Al fin mi erpota ( mal digo )"
al fin mi enernip,a , al fin	 -
mi deshonra en' cric litio
le aguarda : el llega , y los brazos
le echa al cuello, y el rendido
de amor, y defatinado,
aviendo hecho lo inifino
en los ingratos corales,
en los labios fementidos:
no mas , no mas , que me dais
mil muertes , agravios inios.
Ord. Con la relaCion Mudarri,
no pro4gas , que al peligro,
de tanto ditgutto , pones
la vida , y ei alvedrio
de Pernan Ruiz 'mi Uñar.
Fan. Elio no, 'que folicito,
Ordofío , ya que ella puetto
en el labio el enemigo
taigo , apurar ci vafo,
que fuera faltarme el bi io
para la venganza. ord. Al fin,
( corno tiene -referido
Mudirra ) todas las noches
en el pucho que te ha dicho,
Ettefania le el-pera,
con los propios vellidos
algun demonio, 'que toma
fu forma , y fu talle mifino,
y puerto que muchas veces
darle la muerte pudimos
al agrerfor de tu honra,
no nos hemos atrevido,
por no perder el refpeto
y _como primero dixo
Mudaría , en .ellos fucerfos
foto le toca al marido
la venganza, que no queda
de otra fuerte fu honor limpio.
Y afsi la fatisficcion
á tu brazo remitimos
Muclarra,y yo, que de tantos
agravios tomos teitig,os.
Y aunque á cotta de pelar
tan grande, no hemos querido
encubrirte tu deshonra,'
que nos pareció delito
de traycion , y mas en nueftra
fangre ; tu con el juicio,
y cordura , que es razon,
y ellos cafos han pedido
fiernpre , executa ,- feiiior,
a diligente , ',e'a remillo,
lo que mcjor te ettuviere,
que todos en tufervicio
morir Cabremos . mil veces,
con el valor que nacimos
cumpliendo ; y de Alfánfo abaxo s
y Sancho, no avran nacido
en Callilla , ni en Leon
I Hidalgo, Infinzbn , ni Rico--
I1
I
1
 Hombre , que nueltros aceros
reí-civeta dette cattigo.
Fern. Effe valor aradczco,
amigos , y -deudos inios,
criados no , puts - no fois
de vu cilio -dueño enemigos.
Ay mi ingrata littefania I
	
ellos fueron loS'furpitos,
las lagrimas , los extremos
de mi partida ? en olvidos
de mi honor le convirtieron
tantas finezas? que ruco
tuviera tanta dureza?
i qué Gitano cocodrilo
i	 junto al camino llorara
1 	con albagos tan fingidos ?
I Una muger tan heroyca( de aquello me maravillo )corrido aya debilmente .
- De
 Lmis
,12 -tan locos pnIcipicios
.mas .qué me'elpanto , fi todos.
vienen de un origen malo
Para .ver anticipados
vis agravios 7 .he corrido
tantas ,pollas.l. para ver
los ojos -de .un bafililco,
lierrnolos, pero tyrarioS,
que une han muerto losfentido.
14fid4r.Serior, los extremos templa
de tu valor, y •i,J, inviUo
valor de Caltro te acoge;
y pues el lance . es precito,
trata de latisfacerte.
Fem. Ay Mudarra, que he querido
mucho a ella fiera , . y no puedo:
,dexar , dexar de .fc-tairlo I
Venid acá, no pudiera
fer ( quien abriera camino
algun alivo I mas quien
hallo en afrentas alivio ?,)
Ino pudiera fer que alguna
criada ::: pero qué digo.?
para qué el pelar rodeo
fi vengo a parar, A él ruifmo?.
!vara me acuerdo, Ordofio,
y Mudarra que al partirnos
de Toledo ( antes me huvierz
tan Andaluz .hypogrifo
flecho pedazos :) .que vi
aquel maridage rico
del diamante , y la . eftneralda,
que AlfonCo por excefsivo
favor en dote me die),
y yo en arras (.11 fentido,
cada vez pierdo= de nuevo )
di a Elteflnia ( corrido
ettoy de verme, y hablar
tan crueles delvailos. )
.Al fin, yo, le. vi en la mano
del Conde Don Vela, indicios
ball-antes de que él me ofende,
que fue fiempre, mi enemigo,
y que fe le dió fin duda
d'a esfinge-, elle vefligio,
que el honor me defpedaza;
que por no aver perfuadido
entonces cite impofsi41c.
Verez de•  Gus- va 	 il
1 	al alma , ilufion la hizo.Ord. (be es elle cobarde noracon lo que dices, confirmo,porque ella calle pafFea
con un elquadron lucido
de pages , y de lacayos,
y algunas veces mas fino
la ,derempiedra a carreras.
Mudar. Y aura lob re  un moreillo
dando cantonéos paffa,
que no labra que has venido.
Fern. El perro que me mo: di6
1,	 pienfo , Mudarra .que miro
en el vidrio de mihonor,
que -d'ando en muger , es vidrio.
Ii
I
, Mudar. Mi ,fekora. Fern.Di, Mudarra a
,	 mi deshonra.
,	 salen Efiefania ,y .Fortum.
Eflef. Efpolo mio,
; Fernando,
 pues 'tan de efpacio .
`	 en cara , y yo no be Cabido
que aveis llegado? mil veces
me dad los brazos.
For. No vino	 ap.,
menos con Fernan Ruiz
'.	 querni muerte, pues hafido1
'	 de mis,dichas el eftervo:
'	 primero muerto, a cautivo i.
quedara en Andalucia
1,	 del Moro.
 .Efief. Si el regocijo
,	 oy no me mata , immortal
:	 me prometeré a los figlos:
,	 cómo venis , duelio amadoi
' Fern. De AlConfo favorecido,
,	 y del Moro vencedor:
aCsi de tus defatinos	 44p.I no el tuviera, monftruo ingrato,tantas veces of:Jadiclo.Fort. Dame tu mano , feñor,
y leas tan bien venido,1
como todos deCeamos.
; Fern. De ti , Fortuna, confio
i
	qualquier agaffaja , y, creo
i	 de tu amor, que avras fervidoi	 a Eflefania en mi aufencia,
como quien eres.
 Fore.
 &dato
elle
 credito que ti..nes
de mi.1
rfief.
portófe
 conmigo, como
payfano tan conocido:
otro.hombre vengo, por Dios
‘,
que'el•ojiclegallo es Endo,
puede cantar a San Pedro. .
Efiejr. Lebrel
'
 feas bien venigo.
.Le G. Dame , feñora
'
 .a befar
tus chapines de Corinto:
qué malos ratos, que triftes.,
•
 a furpirazo , y gemido,
por ti nos ha dadoCaftrol
. al fin e
 a verte venimos
en tatafcas por la: pofta;
diga él'como, le he fervido,
afi huviera peleado,
que elfo lo di jelia.Chrifto - ..
a quien él quiere no mas:.
con todo , treinta-. Morillos
pude traer por efclavos
Ii
 fe vinieran conmigo.
Pera. Lebrel, haz que no re vayan
las poftas, que con dios mifmos
cavallos he de bolverme, .
. porque encontrar determino
Alfonro rimero , que entre
en Toledo , y recibido
de Sancho et Principe fea ,
que antes del Alva, imagino'
que faldra a. verle cercado e
de tanto, blaion vencido..
Leb..Ertas ion otras quimeras,
Dios me dé para r.eftos .brinco,
'y ,traferas nuevas.,
Efief. Defcanfad , dueño querido,
en vu'icra cara cita noche
por
y 
-derd lob. ad a EfleiSn'ia.;
el Toledano villano I
nada me puede hacer falta,
vive tu, que nada eitimo
como ,
 tu vida.
e,.„Lie ha echado-.
el maridage , imagino,
menos Rui de Caftro .muera.
de pefar,
 , pues me ha tráelo, .
bolviendo de la jornada,
tantos pefares configo.
Efief. Lfte es Lebrel.
Lebrel.,
Leb. O qual es
os .Zel:os 1aft4
 los Cielos
Metí:, OeLle floxos , que efquivos
di6 _Fernando los brazos!
y que fin gialio , y qué tibio,
qué defpegado , y que feco
a todo me -ha reipondida
No sé que trae , que en los ojos
otra novedad he viito,
que me recelo que buelve,
fin gufto , o divertido..
C6rno no me preguntais,
Fernando, por vueftro hijo,
defpues de aufencia tan larga
Fern . Qae cita con falud me han dreno
Ordoño , y tvludarra.
Eflef; Cielos,
que delpegos , que. dervios
fon eftos c Señor
'
 mi bien,
del caniancio , y del camino.•
vendreis canfado , venid
a defcanfar. Ord. No ha
difs'imular la ponzoña .
el femblante.
Mudar. No me - admiro
que fuera de si fe tenga
el agravio que ha debido -.
Tft. Qué es 16 que mi rais - con tanta
atercion? Fern. No sé que miro
en aquefta mano menos,
y aora en que es he caido
la Cortija del diamante,
y la efineralda.Que quitó
divertirme la defclicha.
aora F 'fem. Avteisla perdido: -
no importa, que t'en fuceffos
ordinarios. El delito	 ap.
conefto ella confirmado,
y DonNtla convencido
de complice de mi afi enta.
.7Ejlef:Si verclad,Fernandosos digo,
el día de vueftra aufencia,	 -
que fue Fu aguero , imagino
que fe -me perdió en Palacio;
y la vida , 6. el juicio,
irereanclo , de féntimiento
me efpanto no aver perdido.
Fern. Ella fuera , Eftefania,
mayor perdida ; contig.á •
1
'be Luis Velez de Gueva,;
or - lo menos, que es_ cal-itio,	 dervelos , y foledades,
.defpues -.de tantos defeos,	 afiefrad- al .p..2chn •mio, --
•.'i mis finezas ,debido; 	 •que-did.: luego
 Fe dl
. y - derta tortola aulente '	 ' el. corazoa. por rendido.
calentad , efpofo miO,	
. Fern. -Brcv e feri.,- EFES-aoja,
.entre arrullos amorales
	 la badea , que CO
 Dios confin
..el Jefierto 'dado nido,. 	 '	 que-edara en Toledo Alfonto .
.hallareis en él fin plumas	 cita fernana , - , y - conmigo
- -
algun tierno paxat-illo	
- tu efjpotb-; dame , los brazos,
elperando el pico al viento
	 pucsfabes que elto ,es -precifo:
.de las•-vuefiras al abiigo.
	
-	 vamos , Lehprél.
	 liare. -
'A prended .de las finezas -	 Eftef. Muerta quedo.
- -que en las aves aveis viao,	 Fort. Yo de lo
 que mueres, vivo.
en los brutos admirado,
	
-.' Leb. . Pues nos• vamos fin cenar, . 	 •
-,en los arboles leido.	 i - las .quatro Tentporas fi rvo.
	
-
‘va,re.
'Si os da mas gallo la pierra
	
	
. Eflef, Pues Ce ha
 puedoel fui .que - ador,o,i
, .tarnbien..es mi lecho fijo	 •	 a mi ordinario retiro
campo de batalla , cloro, '	
.	 me voy; entra a da-nadarme,
donde.con mis anuas lidio.
	
-.	 Fortuna.
Terno Es pofsiblennue efto puede	
. • . Fort. Tus pafros ligo:
ter engaña., let
 fingido,	 ;i	 qué de milagros , Fortuna, -
y aqueftas lagrimas taifas!	 • '•	 por el nombre -haces conmigol
Si, que un Filofofo dixo,	 ,	 amor ,
 la • vida . te debo; -
•que era la'Muger tvrana	 noche amiga, dulce afylo(lucra° de nueiera's -Fentidog,
	 de mis.dichas , a tus fombras
fn2ra de muchos dobleces,
	 mis -.d,feos facrifico,
y animal de muchos vifos.
	
.pues con ellas -, mis engafíos s
 *
-
LL. Qyé fenfiiita ! en c.-fea- o,	 con el lengua'ge , y ',vellidos
quedamos, 6 nos partirnos'?
	 de littc-fania , han logrado
ha de aver entre el honor, '
	 i	 robos -de amor pl, regrinos9
y el amor•foliloquito ?
	 Perdone de Edcfloia
.Feyn.
 Partimos, Lebrel es fuerza,
	 el honor,mas que el Sol limpio s
haz luego lo que te he dicho,, -
	 I	 que corno es ciego el amor,
que en viendo á Sancho , y a Blancas 1 y iin freno el apetito,
no> vera labre el Cafiillon
	 'todo lo atropellan , todo
.M.
de San Cerbantes el Tajo.
	 1 lo rinden , que no ay pJig•
de efte Santo devocion.
	
01,Nunca tuve el apellido
!
1 ni refKAo , que
. no . quedc
de un Dios. tan loco vencido.
C,),jé haré yo, que _guamo
- miro) Ayudadrne Como fietnpre,
.y quanto ¿cucho me ofende
	 tinieblas , al cl.fatino. .
- tened en efle conflitto
	 que empecé , y que no tendt;$lartima de mi
 honor,
 Cielos,
	 fin , aunque tuvo principio..y 
-de mi amor.
	 A	 vanfe ,y jr‘een Peinan Ruiz.,
,fief. Si el partiros
	 11	 'y Lebrel.
	ha de fer fuerza , -pelares,
	 g Fern. No pongas _l'obre la grama,bolved á vueftro exerciciw,
	 Lebrel , apenas los pi‘:s,2n (-las ., matad rne de nuevo:
	 y del filencia que v5der.:os , miedos peligros,
	 de la noche, que una rama,
ni
2,4	 Los Zelos baila los Cielos -1 y deldicbada Efiefan1d.,
mi una fuente del jardin,	 , fan. Pretto , Lebrel ,, te verán
por el miedo que le deben,.	 bien claros
 ,.y bien patentc,32,.
a moverte no fe atreven, 	 retirmonos ,. que fiemo
imita el recato , al fin,	 piC,Ir fin plumas, el viento.
que es tal. la. derdicha rniai	 .	 a. una. mugen,.
que para defengañarrne,	 ! Le";.. M ocho tientes..
de la noche he de ayudarme-	 : Fern. Muger es,no. me h‘e engafiad'o-»,
mas , que de la luz dl cha.,	 que al peffigo pafros da,.
.1.eb. No FISC - dirás a qu ,::: fin	 :	 la ingrata caufá Cera:
las polis hemos dexado 	 ., de mi uloló , cuidada,
'y fin el-cala faltado	 que viene a manchar mi honor,
	. 	 mas tomaré. to fu. vil cuellolas paredes del jardin.1
y traygo yo prevenida.. -	 fatisficcion.
cita hacheta comen2ada,.. .	 ' , LeL De un Qabellb.
me ella colgando el temor,y ,en la pretina colgada
'ill,1 linterna encendida ?	 Sale Yartuna ton. la ropa'
y a ti te. dieron bre,quél	 ge Efiefal;LI:
Ordeffio, 6 Mudarra, entiendo?'	 Fort. Noche., a cuyo noble dngarie,
n. Del modo que lo iras viendo-	 mi amor -tantas glorias fia„
haz que en, el. triar buelva el diaa,Jo has de ir Cabiendo., Lebrel:. pan, mi litonja , , un afio,cara hachtta encenderás
aen la linterna:, en:aviendo•
muerto un hombre, queretend	
Apenas..nan, Ettc fina.
	a, 	 en la cama, recogi,,
aqui erperat , y citaras	 guando miS anlias vefli
ach,ieltido•, que halta guando-	 de la ropa que traia,,, .
corno , a cotturnbro ;y. at Condeilte llame, no has de falir ,
4:lerdo el liquido zafir .	 :	 que avitado, terigo ya•,.
de d'a fuente, que a ,gentando-	 ..	 pues todo feguro. cita,
cffos laureles. ella,.	 .	 a. cf-perarle vengo. donde
tuvo medroCo • ruido ,	 : todas lat noches le veo,,
medio defpierto.., y dormido.;	 y- ella ha {ido mas, feliz,que_ fin- duda Fernan Ruiz.feguraalvergue nos. U,
para no fer. defcubiertos, .	 bervi¿o a ault,ntar mi &feo..
mi fentidos. L'el), EUA .bien:	 .	 SiNan ¡Una«,
.	 Q.:e ella yl en la calle el- Condepero dexa que me. clén
tan- ptodigiotos concie.rtos	 .	 la fefia ,nuevas me ha dado,-.
admiraciones'
'
, que eiloy,,,	 qué favorable acuidad° ,
fi vá- á decir la v.erdad,.	 '	 el amor le correfporide !:
de tan.rara.novedad:	 r abrirle el potligo• qu iero
aturdtlo.	 t. y. las entrañas con él:.
Tern. Lebrél', oy-	 r Fan. A percibete. , LebrZ!,
de tu nombre has de fervir.	 : que fi;no me CDP,11-10 , «pero
parareitaurar . mi honor.	 .• el vuelo de mi honor ya.
lek. Rettaurar tu honor, ("Jaca.	 . Liega Fortuna al pofligo•, 7 fitca.
snyUerios , te llego a.oir,.„	 ,	 al( ande.p." la :iano,
que no los clt-Cciftaralzu	 Leb:. No ay pc.)1. -ta , g-..ulla•,. ni.lince,...
Un execito de etpias,..	 ."	 a quien no pueda dar quince,.
Olofernes,, ni. Gol3s.,a5,	 y falta.. Fern..En el:almadta.
re-
De Luis Velez -de Guevara, 5
reprefentatido 'el honor .
al agravio la batalla,
que le ha abierto en la mura4
un portillo. cond. Elle favor,.
aufentandofe tu dueño,
debo, hermoCaEliefinia,
	
roas a la fortuna , mia,	 -
y quedo en mayor empeño..
Fort. Nunca las obligaciones
en que te pongo, podrás.
Conde, pagarme jamás.
Cand.Skmpre en mayores me .ponesr.:
• dame ellos , brazos. Foil. Aqui.
fiempre con el alma. atan.,
Fern. Los, dos ros. braz.os , fe eIns.
Lc. Es verdad:.
Fem. lifloy fin mi -,
mas con fu.- fangre han de ver-
fanada la opinion mias
Coed. Eilefania,
no tiene el.Cieto poder.
para apartarme de ti..
Fem. Sí by Caftro , , fi ley hombre,.
que aguardo:, eftenchando.el nombre
.	 enemiga port. Ay de mi! .
que parece que lit fentido
entre citas hojas rumor.
Cond. Antojo Cera.. Fern: Y valor:
de un agraviado marido.
Saca Fernan Rui.z, 	 erpada
¡o; mifno;cl
 conde , y pelean „y - -
huye Fortuna:.
14. .La antorcha quiero encender
en la linterna,. efperandO
á• que me llame- Pernandó.• Vare
Fern.
 En vano intentas hacer
- .
mi brazo- r.efittencia,
aunque en ti
 - le entr
-cita..Alcides.
y un ff:tereito
 de
 Cides-
traygas en mi competencia.
Can/ Muerto foy...	 Ce
Fern,
 Muere villano;
que efio.han merecido 2e.lbs:
que Eiben. halla -los
Cand. De blafon tan Toberano,..
gloriofamente la vida
por tan gran. catira perdis
Aora , ,
Saca luz, Lebyl.
ILeb. A,qui,
con el antorcha encendida
Me tienes. Fenal c ea., que quiero
defpojar a cit e. tyrano
de una prenda ,. que fu manos.
la di&ircícate mi acero,
,I  que es ella .fortija rnia,que
 ¡pi
 honor por ella viene,
que ha mucho que la mantienes.
en competencia del ¿ja..
Mata d'a antorcha , Lebrel,
aora , y
	 o
	 no. ella
bien aqui elle cuerpo, di
en, elle eltanque coa .:1....
Entrafe LebM.
: Fern. Vamos-, zelos.., a bufcair
,
I
	
:	 al: ingrato. dueño mic;
mas fi de Ciegos me galo,
co'Irlo he dt pod-:-..rla. hallar ?:.
I
i
Todo acitlefte quartoeiti
	
'	 en un i'encio. profundo,
giac la noche. obliga. at mando:
	' 	 adonde de mi: fe avra.
cleapado Etcfania,
' one
 las ltices!,.':de gr.: a tando
por donde paísó volando,.
1
 - huyendo la invafion miae?.,'
Su cama es, ella, y parece
. que para engañarme trata.
	
'	 fingir que duerme la-. ingratas.,
1
l
	
I
		
I
.	 que rnc infIrna, y aborrece...
	
;	 Correr la cortina quiero,
c oFre. una cortina, 7 p..0 ce
 Efiafivii;4-
.:	 !‘
dormida -.
laltimadb , ,. y ofendiclo:..
c'6 engailo liermoro. dormido 1:
o venenoldonGero 
I
--
	mas. a Tif:.a guardo.,f a que eflero?
que ettoy„cti.ando-agraviado:
con luz tan ,
 &Tala rri bradoi.
' y ocioro el defnudO- aceros.
: Efiii. Ay de mi!.
 quien.es. ?..
.! Fern. Yo ny y.
' Eflef. Lfpofo del
.
 afma•milb-
17 H. IITclichilda Eltda,nia,.
, muorte por mi honor re doy.
-: Vi:f.:Siempre te he guardado fe:
	i) 	 por
26 	Lot Zelor háfia los Cirios 1
 y -defdichada EPlanlar
por qué tu ftiror me mata ?	 que al fin fuifte, Eitefania,Fern. Pues flbes la caul,
 ingrata,
	 ipor.hermola defdichada.
por qué preguntas .por qué ?	
- , g‘fief.:Dame los brazos , que yiElief. A matarme te quedabas,
	 II - me defampara la vida,
Fernando qué mal que has hecho,
	
y ,por laTangrienta herida
pues atravieffas un pecho	 llamando la muerte
 eft.
adonde ,por alma citabas I	 A Hernando , que gritos.da.
Fern. Quien fuena .aqui?;	
.delde los pechos del ama,
Fortuna detras de ii.,C4111A	 como que mi muerte aclama,
Fort. La que fue	 te encomiendo, que en los dos
desluitre vil de .turama,	 dexo el alma : cfofo., á Dios,
que por ragrado cita cama '	 .	 que la voz de Dios me llama.
de ma error fobo lo hallé.
	Fern. -Aguarda
 , efpera , mi bien,
Fol tuna coy ,,y'fortuna	
- que poco podré -tardar,
finiefira , tie tu valor,	 ,,	 que el dolor
 me
- ha de matar,
y de la muger mejor .	 y te fegutre tarnbien:
que ay dcbaxo .de la Luna,:	 los •inviísibles detén
y oy por rni ocafion padece,	 paffos ,-que fin mi , y :conmigo
que no ay fiera mas ayrada,	 Al	 con el efpiritu -figo;que una desleal criada,	 ,	 y li no merezco tanto,
fi a
 Ins dueños aborrece.	 por el mar que hara mi llanto
Yo Coy la que al Conde di 	 paffaré -a verme contigo.
la fortija que la huité,
defpues tambien
 ,y fin fi,	 lifonja
1
 Qpedate a Dios,
 prenda mia,
con tus veitidos fingi	
j •
	 .del Sol gentil,
roía en el mejor Abril
fu perfona enamorada	 del duro arado arrancada,
del Conde , hice, (señor,	 '	 primavera malograda,
infiman'ilo tu valor,	 aurora que á nacer vas,
a tu &lada deídichada.	 donde al Sol pitando citas,
Y by la que mi delito	 y tienen los Cielos dos
,
I
caíligando- , eón razon,	 contigo.: queclate a Dios,
por elle abierto balcon	 para no verte jamas,
al Tajo me precipito.	 Vare., 	qué la palabra te doy
Fern. Ay calo mas,defdichado!	 que ha de vér el mundo en mi
ay mas engafiados zelos!	 lo que en tu vida perdi,
a un Angel hémuerto , Cielos,	 lo que con ,tu muerte foy;
un cielo en fingre he 'bailado s 	aborreciendo ,Ilef.de ‹))7,:
; I
dos lucecos he edip(ido,	 no Colo la coMpailia -
dos boles he obfcurecido,	 de '.ios hombres , mas del dia
dos Caffillas he oí:toldo,	 la luz, el ver, y el hablar,
dos amiftades deshecho,	 que todo me ha de ltar,
eché dos almas de un pecho, 	 faltandome Eftefania.
y dos paxaros de un nido.	 Tocan cax4s defiempladas.
Arroje 14 eftwiA. 1	
fa
Pero qué caxas Ion ellas
gel. No en vano de tanto aguero,	 dettempladas , y clarines,
I	 •
Fernando, fl oi amenazada;	 que del alma en los confines
para Matarme , la efpada	 tacitas) .las rerpuegas
te dio mi padre. Hui. Ay luz mía !	 ottentaciones funeltas 
?
De
 ,Luii. Vilez de Guev.ard.	 I7
rean del bien que perdi, -	 O nunca , pluguiera al fielo,
que .executa el 'Sol-por mi:	 -yo lo imaginara l ó nunca
mas como amanece el Sol,. 	 Ine.la dieras , para tantas
fi entre fangriento arrebol .	 borialcas de det'ventwas !
dos foles le anocheci ?	 -'	 Pues guando a .rni calillq,o.,
Alfonlb , y Sancho fern, 	.	 llena el alma de anuas fpyas,
que por Toledo han entrado,	 .	 y á delcarafar en bus brazos
yles avran avifado	 tantas ata-entes injuria.;
mis eftuderos , que dan.	 .dos criados de mi caía,
de tan tragico defman	 '	 que fola mi muerte laurean,
hafta.las fie.ras.bramidos, 	 1	 que me ofende Eitefania
-
y -las piedras alaridos, 	 A	 me avilan , fin tener culpa .ique porque mal tan terrible	
-	 .mas que el Sol; y que de noche
as fe fienta , a lo infenfible	 entra un
 hombre por la oculta
Te-han paffadolnis fentidos.	 puerta del_ardin averle
Tocan ,y fale. el A lmirante, el con*	 con ella. Aqui fe turban
deflable , 'el Rey con baflon, .	 ,	 todos mis cinco- fentidos,
Y Don sancho.	 '	 fi es que en mi han-dexa,do algunas ,
..,Res. Entrad con Sancho, y conmigo,	 fefiales de hombre'viviente
porque el mundo mi mal
-crea, -	 ,I* tanto . veneno , y cicuta.
y de tan gran calo fea
	 Solicito 
-vil. al fin
Jan Exercito tettigo;	 mi agravio en la noche obrcura l , •
guando del Moro enemigo .	 madre -de
 tantos engarios,
buelvo al Tajo vencedor, 	 demás de lo quf.:, el dibuxa.
rae aguarda trance mayor. 	 Con la ropa
 aljardin fale -
•s inub. Aqui cita Fernan 
-Ruiz,	 de Eltefama , Fortuna,
y del fuceffo infeliz	 1 para mi - tan -ni-ala ,' como
le tiene loco el dolor,
	todo el fuello la acula.	 - • .
ten:. Alfonfb Oelavo en Caftilla„
	 Abre el poltigo , entra un hombre,
y en Alemania.; y Augutta
	 yo le aguardo entre unas murtas,,
diadema Imperial primero, ,	 y laureles ,. que..cy.p.refes -
— como a Trajano, y a Numa;	 fimettos fe me figuran.. -
Fernan Ruiz de Caitro
 [by,-
	I 
-Apenas le hecha los buzos .
que no era-novedad mucha,
	 al cuello, guando con furia
viendome fin alma aora	 falgo
 ,y cuerpo a cuerpo matóponer en mi nombre duda.
	 al Conde Don. .Vela - , cuya .Y .pues en el potro ello-y
	 perlona aleve fue cuila -
de mis pelares, acucha,
	 de tragedia tan injlita.que te quiero ,confeffar
	 Un criado que
- previne,
el delito que me aculan.
	 con una antorcha me alumbra,
Para sir. a Ettefania,	 1 y ,una fortija le quito,dueño mio , y hija tuya que de la mano perjura( que .fue de mis penfamientos
	
-de Fortuna grang,co
. primer alma lu hermotTura )
	 1	 para acreditar fu indultria, ..
•le pedi , Alfonfb
'
 licencia,
	 con que fu a
-mor fomentaba, -bolviendo á Cattilla en
-
 fuma
	 )'eon que mi honor tiful'pa.
vencedor de las Elquadras
	 Huyó Fe) i
 tuna mi acero,
Africanas, y Andaluzas.
	 llego a la cama que ocupa
del-
Zel os baila:km Cielos y de:Alidada E.ft efa n id;
delcuicida EttetnIa,. 	 tan defalumbradas- culpas,.a
Tribunales- en,
	 .Penelp-pe fin iigunci .a..
y	
-
Dormida pienfo que en ellat 	 en Leon tanto , que juzgan
el cielito difscaula,	 •.	 por	 con, quien los valfallos.,.	 i 
• fe caitigan , y affeguran..no me conliente el: agravio ,
Ante él los pieytds te pongo,mas plazos , parte la punta
, y miquerella te acula,el nevado her mofo pecho,
.que fu inocencia,delCuida.	 no como Key, como padre*
oy tu, detcargo. ajulta,En: clic trance efconclida
.	 ,quiere el Cielo que citiCubrae
	
Y com eito al funeral,
• de Eltetania fe acudala fementida agre flora,
que coniflando fu culpa,	 como á Infanta de Caltilla::
.defde . un balcon. fe defpefm. ; ' pues lbs Cielos le enjutan-
de fraltimiento „ los-hombresal. Tajo Fentencia. julta,..
hacer lo mil-rno prefiiman..que a una engafiofa.firena.
Defilemplad: todas las. eaxas„le dé el agua fcpu;tura,..
y trompetas, marchen juntosQuedé fin vida, y , fin.alrna;-..
y porque te rettituya, ,	 las vanderas vencedoras.
.Alfonlo , , lo.queme difte	 arraltrando„ que ofsi. triunfa;. 
en dote, como .el que enviuda 	 un Emperadory un padre,,
fin heredero , fibien	 q.ue llora tan gran fortuna..: 
FerfrOues yo a mi. propio me prenclao,tu nieto , queda en la-cuna,.
Iy la tone mas- (J'oí-cura,imitando ai•paxarilio
delde aqui, elixo. por carce4.huertano de madre,o r  , y p mast
.	 _	 ,cita, es tu fortija.,. A if .onfo,	 entretanto que promulgan
.	 la l'enuncia ..cle	 trauerte,,
y.
que -en mi pOcter, alleguras;..-
elta_es la elpada, que en fangre-	 fin apelacion ninguna,:
que morir „ a un defdichad -o-,duala.inocente criatura„
mas,es dele,anfb- que injuria.para .comezo de Alarbesi.
sana,. (zia laltirno'falragedia,1quiere el ;Cielo- que fe. efctilpal,
En tu mano ,.Alftinfb invio ,, 	' condeft. Qué tragica,derventura !'
feVeramente la.empufya,.	 ifimi.Qt_é horror!. 41f Oy ha de ancgame
de mis lagrimas. la- lluvia.y el caltigo - que merezco.
I Sana). A. ella parre dando:fin,en mi-. cabeza. .executa. 	 •
.41f:Ternan Ruiz de Callro ,	 y prometiendo fegunda
los Zi.'10-5 haitalos-Cielos,no.foy verdugo , fil]ufcas--.
que los rayos del:Sol turban,„la, pena. que han =reciclo._
FIN
HllaràCc effa Comedia. , y otras de diferentes Titulos, en Salamanca;
ca la Imprenta de la Santa Cruz. Calic de la Rua,
